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【インタラクティブグラフによる可視化 -性・年齢（5歳階級）別の自殺の年次推移：自殺死亡数/率、都道府県別の自殺の年次推移：自殺死亡数/率】   
















また、本研究で作成されたアプリについては右のサイトにて公開する。      
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